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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Franche-Comté
1 L’opération s’inscrit dans le cadre de l’UMR 6565 - Laboratoire de Chrono-Écologie et
poursuit une activité de fond entreprise depuis 1992 sur la basse vallée du Doubs, aux
confins de la Bresse jurassienne et bourguignonne. Une part de la prospection a donc
pu porter sur les communes d’Authumes, Fretterans, Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire)
où il  s’agissait  de compléter l’information et de préparer une fouille programmée à
partir de 2000. Pour l’essentiel, la collecte a concerné les communes d’Annoire, Longwy,
Petit-Noir,  Asnans-Beauvoisin et surtout Neublans-Abergement,  dans une « fenêtre »
d’environ 6 x 5 km calée principalement au sud du Doubs. Le travail d’inventaire et de
terrain s’est combiné de carto- et photo-interprétation (plans cadastraux napoléoniens,
missions  aériennes  verticales  IGN,  etc.)  et  d’une  approche  paléoenvironnementale.
L’ensemble des résultats aboutit désormais dans une carte archéologique permettant
de  suivre,  de  façon  circonstanciée  et  dans  un  échantillon  territorial  restreint,
l’évolution  locale  du  peuplement  entre  le  Néolithique  et  l’époque  moderne  et  de
mesurer ainsi le rapport entre l’homme et son milieu. Si l’humidité de la zone (plaine
alluviale du Doubs, plateau bressan) a pu conditionner l’activité humaine (variations du
cours de la rivière et de la nappe phréatique), elle n’a joué en revanche aucun rôle
répulsif,  bien  au  contraire.  La  découverte,  en  forêt,  de  deux  nécropoles
protohistoriques atteste, entre autres, de l’ancienneté et de la force des implantations
humaines  dans  le  secteur.  La  période  romaine  est  bien  documentée  (voies,
établissements), l’analyse pollinique prouvant à Neublans la culture de la vigne dès le
milieu du Ier s. de notre ère (7 (58) 77 cal AD). La documentation sur l’époque médiévale
permet de comprendre ici ce qui se passe dans la campagne entre le VIe et le XIe s.
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2 L’ensemble sera présenté dans les  Actes  de la  table  ronde de Molesmes (Côte d’Or)
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